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Perusahaan harus selalu mengembangkan usahanya untuk dapat bersaing. 
Salah satu caranya dengan melakukan kombinasi bisnis melalui merjer dan 
akuisisi. Dengan dilakukannya merjer dan akuisisi perusahaan bisa mendapat 
tambahan modal, sinergi, diversifikasi, dan menambah kemampuan manajemen. 
Dengan keuntungan dari merjer dan akuisisi diharapkan kinerja perusahaan 
menjadi lebih baik. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk meneliti perbedaan 
dari kinerja perusahaan sebelum dan sesudah merjer dan akuisisi. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berupa event study 
mengenai merjer dan akuisisi pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2011 
dan 2012. Variabel independen berupa kinerja perusahaan yang diukur dengan 
kinerja keuangan dan nilai perusahaan. Data kuantitatif yaitu laporan keuangan 
didapat dari website Bursa Efek Indonesia (BEI) dan juga Indonesia Capital 
Market Directory (ICMD). Populasinya adalah seluruh perusahaan yang terdaftar 
di BEI dengan teknik penyampelan purposive sampling. Teknik analisis data yang  
digunakan adalah uji beda sampel berpasangan. 
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa merjer dan akuisisi membuat 
kinerja keuangan menjadi berbeda. Perubahan yang terjadi pada kinerja keuangan 
adalah semakin buruk hal ini dikarenakan merjer dan akuisisi merupakan tindakan 
investasi jangka panjang yang manfaatnya tidak dapat langsung dirasakan. Namun 
manfaatnya akan berguna pada jangka panjang perusahaan sehingga sebaiknya 
penelitian selanjutnya menetapkan periode pengamatan yang lebih panjang lagi. 
Sedangkan pada nilai perusahaan, tidak terdapat perbedaan antara sebelum dan 
sesudah merjer dan akuisisi terjadi. Hal ini kemungkinan dikarenakan kurang 
pengetahuannya investor mengenai merjer dan akuisisi mengakibatkan tidak 
adanya pengaruh terhadap informasi merjer dan akuisisi dilakukan, selain itu 
mungkin juga event merjer dan akuisisi yang dilakukan merubah nilai perusahaan 
namun penelitian ini meneliti dengan jangka waktu yang panjang sehingga 
perubahan tersebut telah menjadi stabil di pasar modal sehingga harga saham telah 
menjadi stabil sehingga tidak ada perubahan harga saham yang mewakili nilai dari 
perusahaan. 
 
















ANALYSIS OF COMPANY PERFORMANCE DIFFERENCES BEFORE AND 




 Companies must always develop their business to compete. One way is 
to do a business combination through mergers and acquisitions. By doing mergers 
and acquisitions companies can get additional capital, synergy, diversification, 
and increase management capabilities. With the benefits of mergers and 
acquisitions, it is expected that the company's performance will be better. So that 
this study aims to examine differences in company performance before and after 
mergers and acquisitions. 
 This study uses a quantitative approach in the form of event study 
regarding mergers and acquisitions of companies listed on the IDX in the period 
2011 and 2012. Independent variables in the form of company performance are 
measured by financial performance and company value. Quantitative data, namely 
financial statements, are obtained from the website of the Indonesia Stock 
Exchange (IDX) and also the Indonesia Capital Market Directory (ICMD). The 
population is all companies listed on the IDX with purposive sampling delivery 
techniques. The data analysis technique used is a different sample pair test. 
 The results of this study state that mergers and acquisitions make 
financial performance different. Changes that occur in financial performance are 
getting worse, because mergers and acquisitions are long-term investment actions 
whose benefits cannot be directly felt. But the benefits will be useful in the long 
term of the company so that further research should establish a longer observation 
period. Whereas in company values, there is no difference between before and 
after mergers and acquisitions occur. This is probably due to lack of knowledge of 
investors regarding mergers and acquisitions resulting in no influence on merger 
and acquisition information. In addition, it may also be a merger and acquisition 
event that changes the value of the company but this research has a long period of 
time so that the changes have stabilized. in the capital market so that the stock 
price has stabilized so that there are no changes in stock prices that represent the 
value of the company. 
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